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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan program kemitraan CSR PT. Semen 
Padang terhadap pendapatan UMKM sektor perdagangan yang ada di Kota Padang. 
Penelitan ini menggunakan data primer. Dengan model data berbentuk analisis deskriptif 
dan analisis regresi linear berganda. Variabel dependen dalam dalam penelitian ini adalah 
pendapatan sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
total pinjaman, tenaga kerja, dan pelatihan pembinaan. Dari hasil penelitian ditemukan 
bahwa tenaga kerja dan pelatihan serta pembinaan berpengaruh yang signifikan dan 
bernilai positif terhadap pendapatan. Sedangkan total pinjaman memiliki pengaruh yang 
tidak signifikan dan bernilai positif terhadap pendapatan. 
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